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Resumo: O Congresso Brasileiro do Concreto é o maior fórum nacional em tecnologia do 
concreto aliado aos seus métodos construtivos, tendo como objetivo principal a 
divulgação de inovações em termos de pesquisas científicas e tecnológicas. O evento 
ocorre anualmente, estando em sua 58ª edição, oportunizando aos inscritos a 
participação em diversos concursos, tais como o Aparato de Proteção ao Ovo – APO. 
Trata-se de um pórtico espacial, assim denominado devido à sua função, a de proteger 
um ovo colocado sob ele durante a aplicação de cargas de impacto de alturas que 
aumentam sucessivamente. A forma lúdica abordada testa seus competidores a 
aprofundar conceitos complexos de análise estrutural e a estudar materiais diversos 
pela busca de desempenho ótimo, dentro das restrições e delimitações do regulamento. 
O grupo de pesquisa do curso de Engenharia Civil, composto por acadêmicos e 
professores da Unoesc Joaçaba – SC apresenta histórico de boas classificações há alguns 
anos nesta disputa nacional, mantendo-se em terceiro lugar por dois anos consecutivos 
(2013 e 2014) e alcançando a segunda colocação no ano de 2015. Com os bons 
resultados adquiridos, impulsiona-se na continuidade de melhorias dos trabalhos 
realizados com dedicação e empenho da equipe no decorrer dos meses, contribuindo 
para a formação teórica e prática dos acadêmicos envolvidos. 
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